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Определяя роль и место библиотеки в информационной среде вуза, 
необходимо отметить, что одним из важнейших условий успешного 
функционирования университета является оперативный и эффективный обмен 
информацией между подразделениями, позволяющий им реализовывать свои 
информационные потребности. Главной задачей вузовской библиотеки 
является формирование информационно-когнитивной электронной среды для 
самообучения, профессионального роста, выполнения научных исследований, 
составления учебно-методических задач, расширения научной коммуникации 
[1]. При этом от ресурсов и услуг университетской библиотеки во многом 
зависит качество и содержание обучения. 
Фонд Научной библиотеки (НБ) Восточноукраинского национального 
университета имени Владимира Даля составляет более 820 тысяч единиц 
хранения. Площадь библиотеки 5835 м2, 7 читальных залов на 450 посадочных 
мест, 10 кафедральных библиотек.  
Информационные ресурсы Научной библиотеки ВНУ им. В.Даля на 
сегодняшний день складываются из двух составляющих: традиционные и 
электронные. Различие между ними состоит не только в способе 
предоставления информации, но и организации комплектования, хранения, 
предоставления и использования. 
В современных условиях встает вопрос о расширении информационного 
потенциала библиотеки и восполнении недостатка или отсутствия нужных 
изданий в ее фондах. Решить его в какой-то мере нам позволяет использование 
электронных информационных ресурсов – приобретаемых, генерируемых 
библиотекой, а также ресурсов сети Интернет. Структура электронных 
ресурсов НБ ВНУ им. В.Даля представлена на рисунке 1.  
Наша библиотека, как и многие другие вузовские библиотеки, 
эволюционирует из обычного хранилища книг в университетский 
информационно-образовательный центр. Такая трансформация тесно связана с 






Рис. 1. Структура электронных ресурсов НБ ВНУ им. В.Даля. 
 
Если проследить за развитием нашей библиотеки, то можно выделить 
несколько  значимых этапов. 
C 2001 года началось внедрение автоматизированной библиотечно-
информационной системы «УФД/Библиотека» (разработчик «Украинский 
Фондовый Дом»). Сегодня весь поступающий в библиотеку поток литературы 
проходит автоматизированную обработку. Автоматизированная технология 
позволяет проследить путь каждого экземпляра издания с момента его 
получений библиотекой до места хранения, а также сроки передачи по 
технологическому пути. 
Нами освоены практически все возможности данной АБИС:  
- ведение статистики комплектования и движения фонда,  
- суммарный и инвентарный учет,  
- обработка литературы,  
- создание и редактирование тематических каталогов,  
- учет периодики,  
- электронный каталог, 
- формирование и пополнение библиографических баз данных,  
- регистрация и обслуживание читателей, 
- рассчитывается книгообеспеченность учебного процесса,  
- штрихкодирование фонда, штрихкодирование читателей по категориям,  
- распечатка выходных форм, необходимых в том или ином случае. 
Огромное значение имело создание электронного каталога (ЭК) 
библиотеки. Сегодня электронный каталог НБ ВНУ им. В.Даля насчитывает 
более 162 тыс. библиографических описаний документов (примерно 440 тыс. 
экземпляров). 
Следующий шаг инновационного развития библиотеки – создание в 2003 
году библиотечного Web-сайта и предоставление электронного каталога через 
Web-интерфейс [2].  
Сайт находится на информационном сервере Научной библиотеки. Адрес 
сайта – www.library.snu.edu.ua. Создавался он «своими силами», его структура и 
дизайн разработан заместителем директора НБ Савельевой В. В. Сегодня Web-
сайт является одним из инструментов библиотечно-информационного 
обслуживания нашей библиотеки. Обеспечение свободного доступа к 
информационным ресурсам, информирование пользователей обо всех аспектах 
деятельности, о целях, задачах, работе, структуре Научной библиотеки 
университета – вот главные задачи, которые мы ставили перед собой при его 
создании. В результате постоянной работы, многократных оптимизаций 
структуры сайт приобрел современный интерфейс, многоуровневую структуру, 
обладает немалыми функциональными возможностями и предоставляет 
пользователям набор необходимых сервисов. Прежде всего, на сайте 
максимально полно предоставлен доступ к собственным информационным 
ресурсам библиотеки: электронному каталогу, базам данных, электронной 
библиотеке, новым поступлениям, подписке, виртуальным выставкам, 
материалам конференций и семинаров, проводимых библиотекой и т.д. 
Ведется постоянная работа по наполнению сайта Интернет-ресурсами в 
помощь научному и учебному процессам университета, а также проводится 
мониторинг этого информационного контента, чтобы подтвердить актуальность 
предлагаемой информации. Периодически проводим Web-опросы, анализ 
которых позволяет нам улучшать предоставляемые сервисы, качество 
обслуживания удаленных пользователей и иметь обратную связь с ними.  
За время существования сайта Научной библиотеки отмечается более 101 
тыс. посещений, только за І квартал 2012 года сайт посетили более 5,5 тыс. 
пользователей. В среднем за месяц сайт посещается от 1,5 до 2 тыс. раз. 
Сегодня с уверенностью можно сказать, что Web-сервер Научной 
библиотеки является важнейшим инструментом информационного комплекса 
университета. Это ресурс, который доступен в сети Интернет 24 часа, что 
делает его интересным и полезным для наших пользователей.  
В последние годы произошли качественные изменения в комплектовании 
фонда нашей библиотеки. В основном фонд пополняется учебными и 
справочными материалами, созданными преподавателями университета, 
материалами учебно-методического характера в электронном виде, 
электронными периодическими изданиями. И, так как, одной из приоритетных 
задач вузовской библиотеки является создание и развитие базы 
информационных ресурсов в помощь образовательному процессу и научным 
исследованиям, перед Научной библиотекой ВНУ им. В.Даля в 2009 году стала 
задача реализации проекта «Электронная библиотека» [3]. И это стало еще 
одной значительной вехой развития библиотеки. Были разработаны 
«Положение об электронной библиотеке ВНУ им. В.Даля», «Правила 
пользования ЭБ ВНУ им. В.Даля», принято решение об открытии электронного 
читального зала. Создается Электронная библиотека на базе всё той же АБИС 
«УФД/Библиотека». На сегодняшний день её фонд насчитывает более 7000 
тысяч полнотекстовых документов. ЭБ включает в себя коллекции: 
- учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, учебно-
методические комплексы дистанционного курса дисциплин, читаемых в 
университете, методические указания и т.д.),  
- научные материалы (диссертации, научные журналы, сборники научных 
трудов, материалы научных конференций), 
- электронные периодические издания университета.  
Доступ к документам ЭБ организован через библиотечный сайт и требует 
аутентификации пользователя. Нужно отметить, что полнотекстовые 
материалы пользуются спросом, и количество посещений постоянно растет. 
Динамика обращений к Электронной библиотеке и скачиваний полнотекстовых 














































Рис. 2. Динамика обращений    Рис. 3. Динамика скачиваний 
к фондам ЭБ ВНУ им. В.Даля   полнотекстовых документов из ЭБ  
 
С целью накопления, систематизации и хранения в электронном виде 
интеллектуальных продуктов университетского научного сообщества, 
предоставления открытого доступа к ним посредством Интернет-технологий, 
распространения и популяризации этих материалов, в 2011 году создан 
институционный репозитарий (электронный архив) открытого доступа 
(http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/). 
Усиление роли библиотеки как основного поставщика информационных 
ресурсов для студентов, преподавателей и сотрудников университета, 
дальнейшее расширение электронных информационных ресурсов и услуг по 
направлениям научно-образовательной деятельности университета делают НБ 
СНУ им. В.Даля активным участником единого информационно-
образовательного пространства вуза. В то же время, какой быть 
университетской библиотеке в будущем во многом зависит от того, каким 
будет университет, т.к. библиотека - одно из важнейших подразделений вуза, 
способствующее учебно-воспитательному процессу и научно-
исследовательской деятельности студентов, аспирантов, профессорско-
преподавательского состава. 
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